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図1Pelike289(東京 芸 術 大 学 資料 館 蔵)
正 面 図 高 さ38.7cm,口 径17.9cm
底 径15.3cm
図2Pelike289裏 面
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図7Bari,Macinagrossa
collection29ダ リ ウ ス
の 画 家
図3Pelike289側 面
図6KarlsruheB901裏
面
図4CambridgeG245ダ
リウ ス の画 家 の 工 房 作
図8Paris,Cab・Med.905正面,裏 面 ダ リウ スの
画 家
図10Copenhagen4223
図9Basel,ヒ ュ ド リ ア
B.C.350--330
Campania派 図5KarlsruheB901正
面 ダ リウス の 工 房 作
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図12Pelike97(b)
図11Pelike97(a)(ブリジス トン美 術
館 蔵)B.C.340頃
図15「 ペ ル シア 人 とギ リシア の戦 い 」 部 分
ダ リウス の 画家
図13「 ボ レア ス と オ レイ
テ ユイ ア」 部 分
LycurgusPainter
(大 英 博 物 館 蔵)
図16Peliker婚 礼 」 ダ リウ スの 画 家
高 さ5gcmOKAcollection
図14渦 巻 クラテル 「ダリ
ウス大王の会議」部分
ダリウスの画家,高 さ
130cm(ナ ポリ国立考古
美術館蔵)
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?? ?? ?? ? ????? ??????「 ? ? ? 」
???????? ? ??
? ????????????
?? ?? ?? ? ????
図21「 バ トロ ク ロスの ク ラテ ル 」よ り 中段
「バ トロ ク ロスの 火 葬 」ダ リウス の 画家
?? ??????「 ?????
????」??
?? ??? ??? ??? ???????? ??? ? ? ?
??????????????
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